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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Pasien dengan pembesaran prostat jinak sebagian besar terdapat pada
usia 60 sampai 80 tahun yaitu sebanyak 75%.
2. Jumlah leukosit pada pasien pembesaran prostat jinak sebagian besar
mengalami peningkatan pada 60% pasien.
3. Jumlah eritrosit pada pasien pembesaran prostat jinak umumnya
mengalami peningkatan pada 80% pasien.
4. Semua pasien pembesaran prostat jinak memiliki hasil pemeriksaan
urine dengan epitel gepeng positif satu.
5. Nilai derajat keasaman urine pasien pembesaran prostat jinak umumnya
berada dalam batas nilai pH urine normal yaitu 4.5 sampai 8 pada 100%
pasien.
6. Protein pada pasien pembesaran prostat jinak umumnya 1+ yaitu pada
42.5% pasien.
6.2 Saran
1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan urine pasien pembesaran
prostat jinak.
2. Peneliti selanjutnya meneliti pengaruh penyakit komorbid lain terhadap
hasil pemeriksaan urine pasien pembesaran prostat jinak.
